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1993-ban átvehette a Magyar Köztársaság Érdemrend Keresztjét, 1995-ben Párizs város 
aranyérmét a „Medaille De La Ville De Paris" adományozták neki, 1996-ban Franciaor-
szágban a „Művészet és Irodalmi Rend lovagja" címet kapta. Ebben az évben Svájcban a 
Wallis kanton kultúrdíjával tüntették ki, Ernenben pedig Díszpolgárrá avatták. 1997-ben 
vehette át Szeged város Emlékérmét. 
A világjáró, elismert zongoraművész 75. születésnapja alkalmából szülővárosába, 
Szegedre kapott meghívást. Mélységes örömmel töltötte el, hogy itt ünnepelhet. Szóló-
estjén Bach, Liszt, Brahms, Haydn, Chopin és Hándel műveket szólaltatott meg felejthe-
tetlen eladásban. A koncert utáni másnap a Konzervatóriumban mesterkurzust tartott, ahol 
a Konzervatórium igazgatója, Weininger Richárd köszöntette őt. Ennek a jelentős ese-
ménynek az emlékét őrzik a könyvben bemutatott fényképek is. 
Dombiné Kemény Erzsébet nemcsak e gazdag életutat mutatja be, hanem betekintést 
nyújt Sebők György tanítási módszereibe, valamint összegzi a művész pedagógiai elgon-
dolásait is. Felidézi a mesterkurzusok hangulatát és Sebők György egykor elhangzott 
szavait. 
A kiváló zongoraművész 77 éves korában váratlanul hunyt el Bloomingtonban. Euró-
pa-szerte megemlékeztek róla. Ezzel a kiadvánnyal a szerző ezekhez a megemlékezésekhez 
kíván csatlakozni. 
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A 2002. május 19-én elhunyt kolléganő nemcsak előfizetője és évtizedekig lel-
kes olvasója volt a Módszertani Közleményeknek, hanem - néhány esetben - külső 
munkatársa is. 
Nevét .jegyezte" A magyarországi szláv nyelvtudomány bibliográfiája 1985-ig 
(Szerk.: Gregor Ferenc, Hollós Attila, Nyomárkai István, Zoltán András. Bp., 1990., 144. 
lap) éppúgy, mint A magyarországi orosznyelv-oktatás metodikájának bibliográfiája 
(1945-1978). Szerk.. Béky Loránd, Bp., 1990., 66-67. lap) is. 
Tóth Erika 1945. augusztus 14-én született Sárvárott, ahol az általános iskolát és a 
gimnáziumot is végezte. Képesítés nélküli pedagógusként kezdte a pályáját Sótonyban 
(Vas megye), majd a magyar-orosz szak elvégzése után (1967) visszakerült Sárvárra, a 
Gárdonyi Géza Altalános Iskolába tanárként. Megyei és országos tanulmányi versenyeken 
már 1970-ben komoly sikereket értek el a tanítványai. Ugyanebben az évben került Pécsre 
- házassága folytán ahol a Belvárosi Általános Iskolában fejezte be a pályafutását 1995-
ben. 
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Azok közé a tanárok közé tartozott, akik rendszeresen képezték magukat, és szak-
lapokban publikált is. A Módszertani Közleményekben három cikke jelent meg (1972/1.; 
1977/2.; 1981/4. szám) és hat recenziója (1979/3.; 1980/4.; 1982/1.; 1983/4.; 1986/1.; 
1988/5. szám). De publikált az INYT-ben is (1984/1. szám), a Pedagógiai Szemlében 
(1987/5. szám) és a Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeiben (Hajzer 
Lajossal közösen) is. 
Érdeklődött a diáklevelezés során összegyűjtött neologizmusok felhasználásának le-
hetőségeiről, s erről a kaposvári konferencián be is számolt. A szóritmika általános iskolai 
tanítása kérdéseiről a Nemzetközi Szlavisztikai Napokon előadást tartott (1986) Szombat-
helyen. Rövid fordításai a Népszabadságban (1979), a Szovjetunió című folyóiratban 
(1977) és a Dunántúli Naplóban (Pécs) jelentek meg (1979). 
Az emberi szellem termékei iránti érdeklődését földi pályája utolsó napjaiig meg-
őrizte. A kegyetlen sors értelmetlen döntését rendkívüli önfegyelemmel vette tudomásul. 
2002 pünkösd vasárnapján Pécsett hunyt el. 
TISZTELETTELJES KÉRÉS ELŐFIZETŐINKHEZ! 
Bízunk abban, hogy továbbra is töretlen támogatói, előfizetői maradnak lapunknak. Ennek 
reményében kérjük minden kedves Előfizetőnket, régieket és újakat, hogy a 2003. évi 
előfizetési díjat, amely változatlanul 1000 forint, az alábbi számlára befizetni szíveskedje-
nek: OTP Csongrád Megyei Igazgatóság, Szeged, Módszertani Közlemények, 11735005-
20003933. 
Köszönjük megértésüket és támogatásukat. 
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